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APERÇU SU R LE S P R A T I Q U E S 
S A C R I F I C I E L L E S CHEZ LE S M I T S O G HO 
Mythe s e t  rite s initiatique s 
par  Otto  Gollnhofer  et  Roger  Sillans 
Les pratique s sacrificielle s che z le s Mitsogh o d u Gabo n central ,  inti -
mement  liée s à  l a notio n d e sacré ,  peuven t  êtr e appréhendée s à 
plusieur s niveau x :  d'un e part ,  celu i  d e l a magi e e t  d e l a sorcellerie , 
d'autr e part ,  celu i  de s rituel s qu i  tenden t  à  réactualise r  l e sacrific e 
primordia l  d e deu x créature s mythiques .  I l  s'agi t  d e Dinzon a (l'un e 
des deu x épouse s d e Kombe ,  l e soleil ,  che f  d u villag e de s désincarnés ) 
(1 )  e t  d e Y a Mwei ,  l e géni e d e l'ea u (2) .  Nou s verron s qu e le s rite s 
lié s à  ce s deu x puissance s s'inscriven t  dan s l e cadr e d e deu x société s 
initiatique s masculines ,  l a sociét é d u Bwet e (pou r  Dinzona )  (3 )  e t 
cell e d u Y a Mwei  (pou r  l e géni e d e l'eau) . 
La notio n d e sacr é qu i  s e dégag e d u term e maghanga  (4) ,  couvr e 
tout e manipulatio n occult e (bénéfiqu e o u maléfique )  o u puremen t 
symbolique .  C e term e es t  équivalen t  à  celu i  d e bogha,  mai s i l  s'emploi e 
dans u n context e différent .  Ca r  c e dernie r  term e désign e tout e 
1.  Sillans ,  R .  ,  Motombi.  Récits  et  énigmes  initiatiques  des  Mit-
sogho  du  Gabon  central.  I,  La  route  de  la  vie ,  Thès e d e IIIe  cycle , 
Paris ,  Institu t  d'ethnologie ,  197 1 (Coll .  Archive s e t  documents , 
microfich e n °  71-00-21) . 
2.  Gollnhofer ,  0 .  e t  Sillans ,  R. ,  L e myth e d e l a découvert e d u 
géni e d e l'ea u che z le s Mitsogho ,  L'Ethnographie  (sou s presse) . 
3.  Gollnhofer ,  0. ,  Les  rites  de  passage  de  la  société  initiatique 
du Bwete  chez  les  Mitsogho.  La  manducation  de  l'iboga,  Thès e d e IIIe 
cycle ,  Paris ,  Universit é Ren é Descartes ,  1974 , 
4.  Gollnhofer ,  0 .  e t  Sillans ,  R. ,  Cadres ,  élément s e t  technique s 
de l a médecin e traditionnell e tsogho .  Aspect s psychothérapiques ,  Psy-
chopathologie  africaine,  XI ,  3 ,  1975 ,  285-321 . 
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médicatio n à  bas e d e substance s naturelle s o u chimiques ,  tandi s qu e l e 
premie r  s e rapport e à  l'éta t  psychiqu e e t  spiritue l  d e l'être .  Ce s 
deu x sorte s d e médication s visan t  à  u n rétablissemen t  d e l'équilibr e 
psychique ,  somatiqu e o u psychosomatique ,  le s Mitsogh o le s désignen t 
en françai s pa r  l e term e "médicament" . 
Les pratique s sacrificielle s fon t  appe l  à  de s entité s mythique s 
ou ancestrales .  O n le s invoqu e pou r  obteni r  leu r  concour s sou s de s 
forme s multiples .  Mais ,  quell e qu e soi t  l a natur e d e l'invocatio n 
(bénéfiqu e o u maléfique) ,  tou s le s rite s d e typ e sacrificie l  tenden t 
à réalise r  l a jonctio n d e deu x plan s d'existenc e :  celu i  de s désincar -
nés ,  dan s l e mond e supra-physiqu e e t  celu i  de s réincarnés ,  dan s l e 
monde physique . 
En effet ,  ce s deu x monde s — selo n l e concep t  tsogh o — n'e n fon t 
qu'u n (5) .  Il s  s e traduisen t  concrètement ,  pou r  l'homme ,  pa r  l e change -
ment  e t  l e mouvemen t  incessan t  entr e l e "pay s natal "  (l'au-delà )  e t 
l e "campement "  (l a terre) ,  entr e lesquel s l'homm e effectu e u n va-et -
vien t  :  "nou s venons ,  nou s retournons" . 
Dans cett e dimensio n d e l'unicit é d u monde ,  l a vi e terrestr e es t 
considéré e comme un e étap e inférieure ,  conçu e comme un e chut e d e l'êtr e 
en l'éta t  o ù i l  es t  revêt u d'un e forme . 
L'homme s e réfèr e à  so n pass é immatérie l  pa r  l'intermédiair e d e 
l a chaîn e de s entité s spirituelle s sollicitées .  I l  vis e à  acquéri r  un e 
facult é qu i  n'es t  à  l a dispositio n de s vivant s qu e pa r  de s moyen s 
rituel s adéquats .  I l  devient ,  alors ,  u n manipulateu r  d u sacr é e n 
faisan t  agi r  de s force s supérieure s à  lu i  mai s qu i  demeurent ,  toute -
fois ,  sou s so n contrôl e e t  e n s a faveur ,  temporairemen t  néanmoins . 
En vu e d e réalise r  l a jonctio n de s deu x plan s d'existence ,  o n 
fai t  interveni r  soi t  de s support s d e symbole s — dan s l e conten u 
desquel s entren t  de s élément s d'origin e humaine ,  animale ,  végétal e 
et  minéral e (6 )  — soi t  de s pratique s sacrificielles . 
5.  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Recherch e su r  l e mysticism e de s 
Mitsogho ,  peupl e d e montagnard s d u Gabo n centra l  (Afriqu e equatoriale) , 
in  :  Réincarnation  et  vie  mystique  en  Afrique  noire,  Paris ,  PUF , 
1965 ,  pp .  143-177 . 
6.  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Guérisseur s d'Afriqu e noire , 
Médecine  de  l'Homme,  n °  41 ,  janv .  1972 ,  pp .  30-33 .  E n c e qu i  concern e 
certain s objet s support s d e symboles ,  comme le s objets-médiateur s d u 
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typ e mbumba,  .etc. ,  s e reporte r  à  l'ouvrag e d e Gollnhofe r  O.,  Sallée,P . 
et  Sillans ,  R.,  Art  et  artisanat  tsogho,  Paris ,  197 5 (Travau x e t 
document s d e l'ORSTOM ,  n °  42) . 
7.  Gollnhofer ,  0 .  e t  Sillans ,  R .  ,  Symbolism e e t  prophylaxi e che z 
le s Mitsogh o (Gabon ,  Anthropos ,  73 ,  1978 ,  449-460 . 
8.  Tabernanthe  iboga  Baillo n (Apocynacées) .  Voi r  auss i 
Gollnhofe r  0 .  e t  Sillans .  R. ,  L'usag e religieu x de s stupéfiants , 
Médecine  de  l'Homme,  n °  49 ,  nov .  1972 ,  26-31 . 
9.  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Aspect s phénoménologique s e t 
initiatique s d e l'éta t  d e destructuratio n temporair e d e l a conscienc e 
habituell e che z le s Mitsogh o d u Gabon ,  Psychopathologie  africaine, 
XII ,  1 ,  1976 ,  45-75 . 
Comme pou r  1'  interventio n d'u n suppor t  d e symbole s (7) ,  tou t  act e 
sacrificiel ,  individue l  o u collectif ,  es t  toujour s accompagn é d e 
parole s e t  d e récit s qu i  lu i  assignen t  s a destination . 
D'aprè s l e myth e su r  le s origine s d e l a sociét é d u Bwete ,  l'ini -
tiatio n e n se s début s impliquai t  nécessairemen t  l e sacrific e d'un e 
entit é spirituelle ,  celu i  d e Dinzona .  C'étai t  un e femm e lumineus e 
et  d e grand e beauté ,  rival e d e Ngonde ,  l a lune ,  second e épous e d e 
Kombe,  l e soleil .  Pa r  suit e d e l'hostilit é d e s a rival e Ngonde , 
Dinzona ,  bie n qu'étan t  l a préféré e d e Kombe ,  du t  quitte r  so n villag e 
de l'au-del à e t  s e vi t  condamné e à  descendr e su r  terre .  C'es t  alor s 
qu'ell e transmigr a dan s l'u n de s plu s beau x e t  trè s grand s copaliers , 
à écorc e rouge ,  d e l a forê t  équatoriale ,  l'arbr e Motombi ,  qu i  es t 
deven u l'arbr e d e vi e de s Mitsogho ,  a u pie d duque l  a  lie u l a deuxièm e 
parti e de s rite s d e passag e d e l a sociét é initiatiqu e d u Bwete . 
Autrefois ,  a u débu t  de s rite s d e l'initiation ,  au x premier s jour s 
de l a manducatio n d e 1' ibog a (8 )  ,  o n abattai t  l e Motombi ,  "o n l e 
faisai t  coucher "  — comme l e disen t  le s initié s — pou r  simule r  l e 
sacrific e d e Dinzon a qu i  es t  auss i  celu i  d u récipiendaire .  Pa r  le s 
rite s qu e lu i  fon t  subi r  le s ancien s initiés ,  c e dernier ,  e n effet , 
es t  cens é entre r  dan s un e phas e d'inexistence ,  so n espri t  quittan t  l e 
corp s pou r  entreprendr e u n voyag e mystiqu e (9) .  Voyag e a u cour s duque l 
i l  s e rend ,  aprè s d e multiple s péripéties ,  a u "villag e d e Kombe "  e t 
convers e ave c diverse s entité s spirituelle s telle s qu e Kombe lui-mêm e 
(l e soleil) ,  Ngond e (l a lune )  et  Minang a (le s étoiles) .  I l  rencontr e 
égalemen t  se s ancêtre s qu i  lu i  posent ,  à  tou r  d e rôle ,  l a questio n : 
"Qu'est-t u ven u fair e ic i  ? "  Questio n à  laquell e l e récipiendair e 
répon d :  "j e sui s ven u voi r  l e Bwet e ! "  E t  le s ancêtre s d e répondr e : 
"...L e Bwete ,  c'es t  nou s te s ancêtre s ! "  Pui s il s  interrogen t  l e 
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visiteu r  :  "Es-t u ven u pou r  toujour s o u pou r  fair e un e visit e ? "  Aprè s 
avoi r  répond u qu e c e n'étai t  que"pou r  fair e un e visite" ,  l'espri t  d u 
néophyt e retourn e su r  terr e e t  réintégr e so n corps . 
En fait ,  l a séparatio n d e l'espri t  d u postulan t  d e so n corp s 
équivau t  à  u n ritue l  d e mis e à  mor t  d e typ e sacrificiel .  Jusqu' à 
l'obtentio n d e l a visio n normativ e d u Bwete ,  le s postulant s doiven t 
obligatoiremen t  s'installe r  dan s l e côt é gauch e d e l a maiso n d e cult e 
ou ebanza,  leque l  est ,  d u poin t  d e vu e symbolique ,  l e domain e d e l a 
mort  (10) . 
Mai s l e principa l  rit e réactualisan t  l e sacrific e primordia l  es t 
lui-mêm e e n rappor t  ave c u n sacrific e humain .  Ains i  qu e nou s l'avon s 
dit ,  o n abattai t  ou ,  plu s exactement ,  o n faisai t  "couche r  l e Motombi" , 
ce qu i  signifiai t  l a mor t  d e Dinzon a e t  cell e de s néophytes .  Ca r  le s 
arbres ,  dan s l a pensé e symboliqu e tsogho ,  son t  considéré s comme de s 
personnes .  Aussi ,  est-c e l a raiso n pou r  laquelle ,  a u moment  d u décès , 
on coup e u n arbr e symbolisan t  l e défunt . 
Pour  "redresse r  l e Motombi "  et ,  ainsi ,  fair e reveni r  le s néo -
phyte s d e l a mor t  symbolique ,  o n procédai t  à  u n sacrific e humai n qu i 
consistai t  dan s l a mis e à  mor t  rituell e d e deu x jeune s filles . 
Cett e pratiqu e sacrificiell e es t  reproduit e d e no s jour s su r  l e 
pla n symboliqu e a u cour s d'u n rit e o ù troi s personnage s apparaissent . 
Deux initié s travesti s mimen t  le s jeune s fille s qu'u n homme menac e 
san s cess e ave c u n sabr e d e bois . 
I l  fau t  reconnaître ,  e n effet ,  qu'autrefoi s o n s e livrai t  fré -
quemment  à  c e genr e d e sacrifice s humains ,  e n ca s d e guerre s ave s le s 
population s avoisinantes .  Lorsqu'u n tell e éventualit é s e présentait , 
chaqu e cla n décidai t  d e fabrique r  de s mi kuku ,  term e signifian t  "malin , 
rusé" ,  c'es t  à  dir e de s talisman s prophylactique s "pou r  s e rendr e 
invisible s e t  invulnérable s a u combat "  (11) .  Leu r  préparatio n 
exigeai t  l e sacrific e d e deu x jeune s fille s vierge s don t  l e san g 
10 .  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  L e symbolism e che z le s Mitsogho . 
Aspect s d e l'anthropomorphism e dan s l a sociét é initiatiqu e d u Bwete , 
in  Systèmes  de  signes.  Hommage à  Germain e Dieterlen ,  Paris ,  Hermann , 
1978" ,  pp .  223-241 . 
11 .  Gollnhofe r  0. ,  Bokudu.  Ethno-histoire  ghetsogho.  Tome I  -
Essai  sur  l'histoire  générale  de  la  tribu  d'après  la  tradition  orale, 
Diplôm e d e l'E.P.H.E .  (V e Section) ,  Paris ,  Institu t  d'ethnologie ,  197 2 
(Coll .  Archive s e t  documents ,  microfich e n °  71-00-20) . 
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12 .  Gollhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Aspect s d u phénomène s d e consensu s 
dans l a psychothérapi e ghetsogho ,  i n La  notion  de  personne  en  Afrique 
noire,  Paris ,  C.N.R.S. ,  1973 ,  pp .  545-563 . 
mélang é au x cendre s d e leu r  corp s incinér é devai t  êtr e appliqu é su r 
celu i  de s guerrier s mitsogho .  Pa r  c e sacrific e rituel ,  chacun e de s 
personne s sacrifiée s devenai t  a lors ,  pou r  chaqu e clan ,  un e entit é 
spirituell e dénommée kono.  Ce s entité s fon t  parti e d e l a catégori e 
de remède s spirituel s dit s  maghangha  o u "médicaments" ,  comme nou s 
l'avon s précédemmen t  exposé . 
Au cour s d e l a visio n qu'on t  le s récipiendaire s d u Bwete ,  le s 
mikuku  leu r  apparaissen t  sou s de s forme s fugace s comme autan t  d'image -
rie s hypnagogique s qu i  leu r  fon t  éprouve r  d e vive s craintes . 
Cet  usag e d u sacrific e humain ,  dan s u n bu t  prophylactique ,  étai t 
trè s couran t  autrefoi s pou r  s e protége r  contr e tout e interventio n 
maléfique ,  évite r  de s épidémie s e t  l e retou r  d e malheur s déj à sur -
venus .  I l  pouvai t  revêti r  le s aspect s le s plu s divers .  C'es t  ains i 
que l a communaut é villageois e décidai t  d e déterre r  u n cadavr e afi n 
d'e n conserve r  le s ossements ,  surtou t  l e crâne ,  dan s u n endroi t  spé -
cial ,  a u dépô t  de s objet s rituels ,  dénommé l a "maiso n de s médicaments" . 
Toutefois ,  préalablemen t  à  l'exhumation ,  o n précisai t  a u cadavr e dan s 
que l  bu t  o n allai t  l e déterrer .  Mai s pou r  qu e cett e protectio n désiré e 
pût  êtr e effective ,  "i l  fallai t  qu'u n autre ,  d u même clan ,  prî t  s a 
plac e a u cimetière" ,  c e qu i  impliquai t  u n sacrific e humain . 
Nous devon s auss i  mentionne r  l'auto-sacrific e de s grand s initié s 
de l a sociét é d u Bwete .  E n l'éta t  actue l  d e no s connaissances ,  i l  es t 
difficil e d'affirme r  s'i l  s'agi t  d'u n fai t  historiqu e o u s'i l  s e 
produi t  encor e d e no s jours .  L'initié ,  toujour s un e personn e âgée , 
prédisai t  l e jou r  d e s a mort ,  souven t  de s année s à  l'avanc e (12). .  A 
l'approch e d e cett e date ,  tou s le s membre s d e l a sociét é d u Bwet e 
se réunissaien t  dan s l a maiso n d e cult e pou r  s e livre r  au x rite s d u 
Bwet e d e mor t  suivi s d e ceu x d e deuil .  Rite s a u cour s desquel s 
l'homm e qu i  avai t  désir é mouri r  dan s u n cadr e ritue l  ave c de s funé -
raille s bie n déterminées ,  succombai t  inéluctablemen t  pa r  l e phénomèn e 
de l a mor t  psychogène .  I l  n e restai t  plu s qu' à transporte r  so n 
cadavr e e t  à  l'enterre r  a u pie d d e l'arbr e Motombi ,  ains i  qu e l e veu t 
l a traditio n pou r  tou s le s chef s religieu x d e cett e sociét é initiatique , 
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ou l e conserver ,  pou r  l'usag e prophylactique ,  dan s l e dépô t  de s 
accessoire s rituels ,  aprè s de s technique s appropriée s d e thanato -
praxi e (13). 
Les rite s d e mor t  e t  d e deui l  sont ,  d'ailleurs ,  pou r  tou s le s 
initiés ,  identiques ,  sau f  dan s certain s ca s bie n déterminés .  Ce s 
rite s funèbre s son t  d'un e importanc e capital e dan s l e symbolism e 
tsogho ,  ca r  c'es t  pa r  eu x qu'o n guid e l'espri t  d u défunt .  E t  c'es t 
surtou t  pou r  cett e raiso n qu e le s rite s d'initiatio n son t  pratique -
ment  identique s à  eux .  I l  faut ,  e n effet ,  envoye r  l'espri t  d u défun t 
à l a source ,  a u "pay s natal" ,  à  ce t  au-del à don t  i l  es t  issu ,  afi n 
qu'i l  n e s'égare .  Autremen t  dit ,  i l  fau t  lu i  fair e recouvre r  so n 
existenc e initiale ,  immatérielle ,  e n attendan t  s a prochain e dés -
incarnation .  C e son t  don c se s deuxième s funéraille s pa r  rappor t  à 
l'initiatio n a u cour s d e laquelle ,  dan s u n context e sacrificiel , 
l'initi é a  déj à rituellemen t  sub i  s a propr e mort . 
Nous avons ,  jusqu' à présent ,  fai t  éta t  d'u n seu l  sacrific e 
primordial ,  celu i  relevan t  d e l a sociét é initiatiqu e d u Bwete ,  c'es t 
à dir e l'ancêtr e élev é d u cadr e lignage r  a u cadr e triba l  collectif . 
Nous allon s maintenan t  l'aborde r  dan s l e cadr e d e l a sociét é d u 
Ya Mwei ,  l e géni e d e l'eau . 
Selo n l e myth e d e Y a Mwei ,  c e géni e a  ét é découver t  a u cour s 
d'un e parti e d e pêche ,  pa r  le s femmes ,  dan s un e mare .  I l  avai t  aval é 
troi s d e ce s femme s ;  le s autre s avaien t  demand é d u secour s au x 
hommes afi n d e le s aide r  e t  d e fair e sorti r  cett e "Chose "  d e l'eau . 
Les hommes s e l'approprièren t  e t  l'amenèren t  a u village ,  ca r  Y a Mwei 
étai t  un e "Chose" ,  e t  il s  lu i  construisiren t  un e caban e d e feuillages . 
Mai s lorsqu e l a grand e saiso n sèch e arriva ,  Y a Mwei  mouru t  à  caus e d e 
l a grand e chaleur .  L'u n de s hommes ,  nommé Dikumbu ,  avai t  b u d u san g 
de Y a Mwei  e t  imit a s a voi x caverneuse .  Aussitô t  le s hommes s e miren t 
en colère ,  reprochan t  à  Dikumb u d e s'êtr e substitu é à  Y a Mwei  et , 
en conséquence ,  d'avoi r  dévoil é l a mor t  d u génie .  Alor s Dikumb u avai t 
ét é mi s à  mor t  no n san s avoir ,  a u préalable ,  initi é quelques-un s de s 
hommes.  Depui s c e moment ,  le s initié s doiven t  jurer ,  solennellement , 
13.  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Thanatopraxi e e t  inhumatio n 
che z le s Mitsogho ,  L'ethnographie  sou s presse) . 
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14 .  Gollnhofe r  0 .  e t  Sillan s R. ,  Tsâmbo ,  text e ritue l  d e guériso n 
che z le s Mitsogho ,  L'ethnographie,  1 ,  1978 ,  pp .  45-53 . 
de n e pa s dévoile r  l'identit é d e Y a Mwei ,  d e n e jamai s dir e qu e Y a 
Mwei  es t  un e personne ,  mai s qu'i l  es t  un e Chose .  Dan s l e ca s contraire , 
l a punitio n es t  l a mor t  (14) .  Ca r  Y a Mwei  demeur e vivan t  e t  es t 
perpétu é pa r  se s enfants ,  le s  mbuna,  autremen t  di t  le s initié s qu'i l 
met  a u monde .  So n corp s entr a sou s terr e e t  so n espri t  retourn a dan s 
1 '  eau . 
Ce résum é d u myth e d e Y a Mwei  nou s fai t  apparaîtr e u n tripl e 
sacrifice .  Celu i  d u génie ,  perpétr é pa r  Kombe (l e soleil) ,  suiv i  d e 
l a mis e à  mor t  d e Dikumb u pa r  le s hommes e t  finalemen t  l a mor t  sym -
boliqu e de s néophyte s qu i  seron t  "avalés "  pa r  Y a Mwei  e t  ensuit e 
"accouchés "  a u mond e initiatiqu e a u cour s d e chaqu e rit e d e passage . 
L'initiatio n a u Y a Mwei  es t  l a préfiguratio n d e l'enterremen t  futu r 
de l'initi é e t  auss i  s a résurrection .  E n effet ,  a u débu t  de s rite s 
de passage ,  le s aspirant s son t  frotté s a u kaolin .  Pui s o n le s conduit , 
suivan t  u n traje t  comprenan t  neu f  barrage s e n feuilles ,  jusqu' à l a 
hutt e o ù es t  dissimul é Y a Mwei .  A  ce t  endroit ,  o n fai t  baigne r  le s 
néophyte s dan s u n trou ,  pratiqu é dan s un e terr e argileuse ,  empl i 
d'eau ,  d e silures ,  d e crabe s e t  d e têtard s ;  c e tro u correspon d a u 
vagi n eneso  d e Y a Mwei .  Quan t  à  l'argil e mouillé e don t  es t  badigeonn é 
l e corp s de s récipiendaires ,  ell e signifi e "qu'il s  on t  bie n ét é 
avalé s pa r  Y a Mwei" ,  ca r  il s  on t  toute s le s saleté s su r  leur s corp s 
comme le s enfant s dan s l a matrice .  Le s  mbuna,  muets ,  courban t  l e 
corps ,  baissan t  le s yeu x e t  l a tête ,  croisan t  le s bra s derrièr e l e 
dos — "marquan t  ains i  qu'il s  n'on t  encor e n i  bra s n i  jambes "  — 
son t  ensuit e conduit s a u village .  Là ,  o n le s fai t  asseoi r  à  même l a 
terr e sou s l e solei l  brûlan t  comme étai t  Y a Mwei  avan t  d e mouri r  à 
l a vi e physiqu e e t  renaîtr e à  l a vi e spirituelle .  Tou t  comme re -
naîtron t  le s récipendaire s "accouchés "  pa r  Y a Mwei ,  lequel ,  dissimul é 
dan s l a brousse ,  prè s d u village ,  pourr a s'écrie r  :  "J'a i  mi s a u 
monde me s enfants ,  j e retourn e ;  gardez-le s bie n ! " 
Bie n qu e nou s n'ayon s fai t  état ,  dan s cett e étude ,  qu e de s 
pratique s sacrificielle s dan s leur s rapport s ave c le s mythe s e t  le s 
rite s initiatiques ,  nou s n'hésiton s pa s à  affirme r  qu e che z le s 
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Mitsogh o ce s pratique s son t  a u premie r  pla n de s fait s rituels . 
Si ,  dan s cett e ethnie ,  l e sacrific e s e manifeste ,  indiscutable -
ment ,  d'un e manièr e beaucou p moin s ostensibl e qu e dan s l a plupar t 
des ethnie s no n bantu ,  cel a tien t  a u fai t  qu e cett e pratiqu e rituell i 
est ,  dan s l'ensemble ,  moin s u n act e rée l  e t  prépondéran t  dan s l a vi e 
religieus e qu'un e émergenc e d u symbolism e de s mythes . 
